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INTRODUCCIÓ
Situació del primer ensenyament a Catalunya
L’any 1931, l’escola pública a Catalunya només donava
servei al 40% de la població escolar, percentatge inferior a la
mitjana nacional (48%). També convé saber que el nombre
d’alumnes per classe era molt sovint superior a 50. D’altra
banda, l’assistència a classe era molt baixa (el 25% dels
matriculats no hi assistien), sobretot en el cas dels nens de 13
i 14 anys (malgrat que, des del 1920, l’assistència era obliga-
tòria fins als 14 anys), perquè en aquestes edats començaven
a treballar.
Sobre les condicions materials d’instal·lació de les escoles,
vegem un comentari de l’època:
«En la major part dels pobles [...] l’escola es troba
instal·lada en un barracot infecte. Sense cap condició
higiènica, mancada de llum, d’aire, d’alegria, més
comparable a una presó que no pas a un lloc que, per
principi, ha d’ésser essencialment agradable.
»La pobresa del material escolar, ja ho diu tot. Unes
taules despintades, coixes, brutes de tinta i trosse -
jades; uns bancs rònecs, estrets, inhospitalaris [...]».
Naturalment, amb totes aquestes dades ens podem imaginar la
qualitat de l’ensenyament que s’impartia a l’escola catalana
d’aquells anys. Per tal de solucionar un panorama tan esfereï-
dor, la II República es va disposar a reformar l’escola i a crear
centres escolars; encara que no va ser una labor tan sols de la
Generalitat, ja que no tenia mitjans per fer-ho. Així, va servir de
suport el Pla de Construccions Escolars de Marcel·lí Domingo,
a més dels ajuntaments catalans, que van emprendre una
ferma tasca en aquest sentit, sol·licitant edificis escolars al MIP
(Ministerio de Instrucción Pública) o fent-los pel seu compte.
Catalanització de l’ensenyament. Aplicació de la Llei de
Bilingüisme
En tots els comentaris, opinions i iniciatives de l’època sobre
ensenyament sorgeix el gran desig i el gran somni: fer una
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escola catalana i fugir del centralisme educatiu i l’escola uni -
formista estatal, però la falta de mitjans de la Generalitat per
construir les seves escoles va ser evident. Només hi va haver
algunes excepcions: les escoles catalanes mantingudes per
l’APEC (Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana).
L’única vàlvula de sortida que es va aconseguir fou la Llei de
Bilingüisme, però s’ha de tenir en compte que el decret agafa-
va la Generalitat de sorpresa i desprevinguda: tot estava per
fer, i calia fer-ho a partir de zero, segles després que el català
hagués estat una llengua, per bé que viva, oficialment mar -
ginada i fins i tot prohibida. Els problemes que plantejava la
seva aplicació eren immensos, i molts d’ells insalvables a curt
termini. El Comitè de la Llengua, creat durant els primers
mesos de la República, fou el primer pas.
Una altra qüestió va ser la dels llibres de text en català. L’any
1931 no hi havia altres textos en català que els que l’APEC
havia anat editant.
També va ser una qüestió bàsica la formació del professorat.
A més, la falta de preparació no era privativa dels mestres
castellanoparlants; pensem en el desconeixement de la
gramàtica i de l’ortografia dels catalans, després de segles de
desinterès oficial envers aquesta qüestió. Per això la Gener-
ali-tat va actuar amb rapidesa. Ventura Gassol va demanar i
va aconseguir de Marcel·lí Domingo la creació d’una Normal
catalana i el restabliment de les càtedres de català a les Nor-
mals de Catalunya mantingudes per l’APEC, per decret
aparegut el 9 de juny de 1931.
El Comitè de la Llengua va recomanar també l’obligatorietat
d’uns cursos de català per a tots els mestres de Catalunya, però
la proposta va tenir una acceptació mínima. En general, el
desinterès i la rutina, la despreocupació, l’escassa formació i
preparació i la falta d’una autèntica política d’actuació sobre el
mestre van ser la causa que el bilingüisme no s’ataqués a fons.
La situació real de l’escola a Badalona
Alguns mesos abans de les primeres eleccions municipals
republicanes, concretament el 20 d’octubre, la Comissió
Municipal Permanent va encarregar a M. Thió i Rodés, Mar-
cel·lí Antich i Marc Giró i Ros, la formació d’una ponència
per a la redacció d’un projecte de cultura municipal i l’or -
ganització de la secció o oficina que hauria de tenir cura de
tots els afers relacionats amb la cultura, i de la qual haurien
de dependre, entre d’altres, tots els serveis de cultura que fins
llavors ho feien de la Comissió de Foment i Instrucció Pública.
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Em sembla interessant l’informe que fan els ponents referent a
l’Organització Municipal de Cultura abans d’estructurar el pro-
jecte de cultura municipal, ja que van voler conèixer l’estat en
què es trobava Badalona respecte a les institucions culturals.
Pel que fa a l’ensenyament, la impressió que en van treure, la
van reflectir en el seu treball, que tractava separadament l’es-
tat de l’ensenyament primari i el professional. Començaré per
reproduir les dades facilitades per les oficines municipals
sobre l’ensenyament primari, que textualment deien:
«[...] hi ha a Badalona onze escoles nacionals (dos
d’elles de pàrvuls), el lloguer de les quals paga l’A -
juntament, servides per 5 mestres i 6 mestresses, aju-
dats per 4 ayos o mestres auxiliars, i 13 ayas, i a les
quals assisteixen 1.130 nens i nenes. Tenim, també,
dos grups escolars: l’anomenat Ventós Mir, amb 3
mestres i 3 mestresses i assistència de 150 nens i 150
nenes; i el Ramon Muntané, amb 3 mestres també i 3
mestresses i igual capacitat que l’anterior, per bé que
la matrícula, enguany, sigui només de 60 nois i 80
nenes. En total, doncs, assisten a les Escoles
Nacionals uns 1.570 nens i nenes [...]»
També segons dades obtingudes de documents municipals de
l’època, es pot saber que hi havia a Badalona diversos
col·legis particulars que es dedicaven a l’ensenyament pri -
mari, que absorbien uns 1.300 nens d’ambdós sexes.
Seguidament, a l’informe, feien relació dels problemes que
havien detectat: en l’ensenyança primària, la insuficiència
d’escoles, la distribució deficient d’aquestes en relació a la
densitat de la població (en barriades com Artigues, la Salut,
Llefià i Puigfred, no hi havia ni una sola escola pública),
locals inadequats, aglomeració d’alumnes, la no-gratuïtat de
l’ensenyança i les deficiències dels grups escolars i els sous,
molt baixos, dels seus professors. 
Després d’haver fet l’examen previ de la situació de
l’ensenyament a casa nostra, la ponència va elaborar un llis -
tat d’objectius dirigits a esmenar els nombrosos defectes
detectats i a establir les bases per crear una oficina municipal
dedicada especialment a l’estudi i resolució de les qüestions
de cultura, amb tots els elements necessaris per poder reeixir
en la seva tasca.
Per corregir les deficiències observades apuntaven:
«[...] Hem de procurar que tots els infants, ciutadans
de demà, tinguin aquest mínim d’educació i instrucció
que aprenem i rebem a l’escola primària: cal que tots
els infants puguin anar a l’escola, doncs, cal crear
noves escoles, essent les actuals absolutament insufi-
cients i deficients segons abans hem esmentat.
»I com que, essent els locals de lloguer, mai no reuni-
ran totes aquelles condicions que han de tenir els
locals destinats a escoles, cal anar a la construcció
d’edificis amb aquesta sola destinació; i no solament
haurien de construir-se escoles amb capacitat per als
2.200 alumnes que ara no poden anar a l’escola per
manca de locals, sinó també per a reunir els que ara
assisteixen a les escoles instal·lades en cases particu-
lars; només quan totes les escoles tindran edifici propi,
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serà quan podran reunir totes elles les condicions que
la pedagogia i la higiene fan indispensables [...].
»En procedir-se al planejament i construcció dels
grups escolars que proposem, caldrà estudiar prèvia -
ment la densitat de població en les diverses parts del
territori del nostre Municipi i realitzar després les cons-
truccions escolars d’acord amb els nuclis de
població; aleshores serà quan, els que hauran de fer els
corresponents projectes, hauran de tenir present la
conveniència de que tots els infants de Badalona
puguin anar a l’escola sense haver de caminar més
d’un quilòmetre».
També es manifesta a l’estudi que «[...] la gratuïtat absoluta
de l’ensenyament primari és necessària. La cultura no és pas,
no ha d’ésser de cap manera privilegi d’uns quants, patrimoni
de la classe adinerada; la cultura ha d’estar a l’abast de
tothom. Però, si això és cert respecte a tots els graus, fins els
més superiors, cal insistir respecte a la urgència de què ningú,
per manca de mitjans, resti sense l’educació de l’escola
primària. Cal bandejar en absolut el costum de cobrar
matrícula, ja sigui obertament, ja sigui en forma més dissimu-
lada; fer altrament, seria voler que un nombre important de
pares continuessin deixant de dur els fills a l’escola, seria
oposar-se, en definitiva, a l’elevació del nivell de la cultura
mitjana del nostre poble».
El Consell local de primera Ensenyança
Mesos més tard, en data 9 de juny de 1931, el govern provisi-
onal de la II República va crear els consells universitaris de
primera ensenyança a cadascuna de les universitats, consells
provincials a cada capital de província, consells locals als
ajuntaments i consells escolars on es cregués oportú, «[...]
con el objeto de estimular la obra de la enseñanza primaria y
de sus instituciones auxiliares llevándolas a la posible efi -
ciencia [...]» . En la mateixa disposició suprimia les juntes
locals i provincials de primera ensenyança en el transcurs de
l’any, les atribucions de les quals serien assumides pels con-
sells respectius. 
La importància dels consells locals queda manifesta llegint
l’article 11 de la Constitució:
«En cadascun dels Ajuntaments d’Espanya, hi haurà
un Consell Local de la primera ensenyança constituït
per un representat designat per l’Ajuntament, un
mestre o mestra Nacional, el metge inspector de sani-
tat, un pare i una mare de família».
Les seves funcions eren les següents:
• Vetllar perquè les escoles estiguessin instal·lades en locals
adequats dintre de les condicions higièniques i pedagò-
giques recomanables, i que disposes del mobiliari i el
material docent necessaris per a l’obra escolar.
• Procurar que es facilités als mestres, casa-habitació deco-
rosa o que rebessin amb puntualitat la indemnització que
els corresponia segons les disposicions de la superioritat.
• Cuidar de l’assistència escolar, auxiliant el mestre perquè
aquesta sigui al més normal possible dintre del curs escolar.
• Estimular l’assistència a les classes d’adults i prestar al
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la privada afavorint el «mercantilisme» en el camp de
l’ensenyament, introduïa, en números rodons, les dades sobre
la situació de la població escolar (vegeu taula núm. 1). 
Taula 1
També es fa referència a la manca d’escoles públiques a les
barriades, on «per no haver-hi les que calien, l’aglomeració
d’infants [...] és un fet, car en una sola aula s’hi trobaven 150
infants», amb perjudici de la tasca pedagògica i de la salut de
l’alumnat. Així mateix, posava de relleu la migradesa dels
recursos econòmics pressupostats: «30.000 pessetes per a
escoles interines i 200.000 per a construccions escolars», que
només els permetrien «instal·lar 8 escoles unitàries durant un
any» amb les primeres, i invertir les segones «en la construc-
ció d’escoles unitàries», despesa inútil perquè aquest tipus
d’escola no responia «a les noves concepcions pedagògiques
vers les escoles graduades ó sigui grups escolars si pot ésser
de 6 graus dobles».
Malgrat tot, el Consell presentava un pla de distribució
d’escoles que, com una xarxa, no deixés escapar ni un sol
infant de la influència de l’ensenyança pública, optant per la
creació de grups escolars de 4 graus que, repartits a dos per
Escola pública Escola privada Abandó anticipat 
de l’escola
Sense escolaritzar
1.500 2.500 1.500 2.500
18,75% 31,25% 18,75% 31,25%
Cens escolar de Badalona, gener de 1932: 8.000 alumnes
...50%
mestre la seva col·laboració en l’organització de conferèn-
cies, lectura, etc.
• Coajudar a les iniciatives de la superioritat i del Consell
Provincial en ordre al foment de la cultura popular.
• Comunicar al Consell provincial qualsevol irregularitat
que advertissin en el funcionament de les escoles
nacionals, així com en les escoles privades, quan resultés
justificada aquesta intervenció.
• Concedir, en cas d’urgència, vuit dies de permís als
mestres perquè es poguessin absentar de l’escola deixant
atès l’ensenyament, comunicant-ho així a l’inspector de la
zona respectiva.
A Badalona, el Consell local va estar format pel regidor Bal -
domer Colls i Galobardes, Guillén García i López, mestre
nacional; Joana Ferrer i Torelló, mestra nacional, Víctor Bonet
i Fragas, metge, inspector en cap de Sanitat Municipal; Crispí
Martínez i Millán i Gertrudis Artigal i Juclà, pares de família.
És interessant l’informe que fa el Consell local de Badalona en
la reunió celebrada el 2 de gener de 1932, l’acta del qual es
troba a l’Arxiu Històric de la Ciutat(AHBDN). En aquest
informe es presenta un projecte per resoldre la qüestió de
l’ensenyança primària a Badalona i la manera de crear l’orga-
nisme que hauria de tenir cura d’aquesta complexa organització.
El prefaci del Pla, desprès d’una referència al «deplorable
estat» en què es trobava l’escola pública a la ciutat «tan des -
cuidada [...] com fa cinquanta anys» i al creixement de l’esco-
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Manuel Carneado, veí de Badalona, a l’escola en temps de la República.
Col·lecció: Manuel Carneado Solares.
districte, serien 12 edificis escolars de grans proporcions;
els quals quedarien reduïts a 10 perquè ja n’hi havia dos,
que eren el Grup Ventós Mir i el Canyadó. Calculant el preu
de cada grup a 250.000 pessetes, farien una quantitat de
2.500.000 pessetes.
A més a més, per tal d’aprofitar els 18 mestres auxiliars que
sostenia l’Ajuntament i fer que aquest vast pla de construccions
escolars respongués a un pla orgànic, haurien de construir-se
18 escoles de pàrvuls, o sigui 3 per districte, que, calculant-les
a 20.000 pessetes cada una, sumarien 360.000 pessetes.
Indubtablement, desenvolupar tot aquest projecte i sostenir-lo
després amb dignitat equivalia a un augment considerable en
el pressupost de cultura de l’Ajuntament, i la part més impor-
tant és la de la subvenció per a casa-habitació dels mestres, ja
que aleshores hi havia a Badalona 96 mestres, que a 1.250
pessetes per cadascun, equivaldrien a 120.000 pessetes.
Aquesta quantitat, segons l’informe, es podia estalviar cons-
truint la casa-habitació per al mestre prop de l’escola, cosa
que, a més de representar un estalvi per a l’Ajuntament,
representaria una millora pedagògica per a l’ensenyança. Per
tant, doncs, «Calculant a 75.000 ptes. cada casa-habitació i
essent 11 les que s’haurien de construir, fan un total de
825.000 ptes.».
Per al material pedagògic, calculaven la quantitat de 200.000
pessetes, que, sumades a les altres partides, feien una quanti-
tat de 3.885.000 pessetes, i un total de 39 edificis a construir.
L’informe continuava dient que «[...] cal que tingui en compte
l’Ajuntament que d’aquestes despeses, l’Estat en paga un 75%
quedant reduïda per tant a 971.250 ptes., la quantitat que l’A-
juntament hauria d’esmerçar, per a dotar a la ciutat de l’ele-
ment vital per excel·lència, com és l’Escola [...]».
Reacció de l’escola privada
S’ha fet palesa fins ara la força potencial que tenia l’escola pri-
vada a Badalona respecte a la pública. És per això que, uns
mesos després d’haver-se redactat l’informe pel Consell local
(el que va des de gener fins a maig) sobre la necessitat impe-
rant de construir noves escoles a Badalona, l’escola privada es
va mobilitzar, com a reacció davant l’anunci d’aquesta creació.
L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana i
l’Escola Catalana de Badalona
L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana data del
1898 i la seva creació a Barcelona fou deguda a l’entusiasme
despertat per la fundació del Col·legi Sant Jordi, 1 que fou la
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Grup d’alumnes de l’escola pública Ventós Mir a l’inici de la guerra civil.
Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Col·lecció: Josep López Poch.
primera escola dels temps moderns que va donar l’ensenya -
ment en català. L’Associació es nodria de diner donat per par-
ticulars i col·lectius que veien positiva la idea de potenciar
l’escola catalana. Aquests diners li va permetre d’organitzar
l’ensenyament amb tota classe d’activitats: subvencions,
beques, colònies escolars, concursos de geografia i d’història
de Catalunya i, d’una manera especial, la creació del llibre
escolar. També va contribuir a complementar la preparació
dels mestres i a organitzar cursos de català a moltes entitats;
va crear biblioteques escolars i, finalment, va celebrar el I
Congrés Nacional (1936) amb una exposició de llibres escolars
en català, a la qual van contribuir totes les editorials catalanes.
En la seva tasca de catalanització de l’escola, l’Associació Pro-
tectora va establir comissions Delegades arreu de Catalunya.
La Comissió delegada de Badalona fou constituïda al juliol de
1932, segons informació d’El Eco de Badalona .2 De fet, ja feia
temps que es treballava amb l’Agrupació pels contactes
establerts pel mestre Marcel·lí Antich.
La creació del Patronat de l’Escola Catalana a Badalona va
representar la consolidació de les bones relacions amb l’Asso-
ciació Protectora, perquè els membres de la Comissió Dele ga-
da Local, integraren també la Junta Rectora del Patronat de
l’Escola Catalana.
La seva constitució va ser notícia a tota la premsa local. Així,
El Eco de Badalona del dissabte 27 d’agost va publicar en
primera plana una nota, de la qual transcrivim algunes línies:
«[...] No cal remarcar lo que representa aquesta nova
escola a Badalona, doncs ben present està en tots la
necessitat de escoles d’aquesta mena on es forgin els
esperits de la nova Catalunya. L’ensenyament que
aquesta escola donarà, serà ordenat segons els moderns
principis pedagògics i que la pràctica ha demostrat han
donat resultats positius, escollits entre les més noves
orientacions ens aquest ordre, de les quals solament
s’ha adoptat lo més adient a les condicions generals
dels escolars, convergint per a assolir que els alumnes
arribin a les millors condicions, per a començar amb
èxit la segona ensenyança i afrontar la vida post esco-
lar amb els coneixement més útils i necessaris.
»Una part molt important dels sistema d’ensenyament
d’aquesta escola el forma el programa d’excursions i
visites a Museus, monuments, industries, etc. al
objecte d’agermanar i completar entre sí els coneixe -
ments teòrics amb la realitat.
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»L’escola serà mixta, graduada, responent a les tres
etapes de l’evolució psico-orgànica del infant. A més
de la Gramàtica catalana i Geografia i Història de
Catalunya, el programa d’ensenyances abastarà totes
les matèries oficials i altres complementaries, com són
Francès, Teneduria, Àlgebra i Dibuix Geomètric [...]».
No hi ha dubte que l’escola a la qual donava suport el
Patronat de l’Escola Catalana va ser innovadora en el seu
temps, i més quan hem vist l’estat deplorable en què es troba-
va l’escola a Badalona abans de la II República, segons l’in -
forme presentat pel Consell local.
Les colònies escolars a Badalona
Ja hem vist que en iniciar-se la II República, hi havia una
escola sense mitjans, amb nens amb moltes necessitats, i va
ser per contribuir a millorar la situació, que es van crear les
colònies per a infants.
Les condicions que els nens trobaven a l’escola no eren gaire
esperançadores perquè es tractava de centres que no apor -
taven cap benefici material als alumnes. Les condicions
pedagògiques i higièniques dels locals eren mínimes. La
immensa majoria dels edificis escolars no tenien les carac -
terístiques adients ni disposaven dels equipaments necessaris
per funcionar com a escoles: hi mancava il·luminació i venti-
lació, l’espai era massa reduït en proporció al nombre
d’alumnes a causa de l’assistència massiva d’infants, el
mobiliari era inadequat... Les precàries condicions
higièniques dels locals afavorien la propagació de malalties i
accentuaven la predisposició física dels infants a contreure’n,
amb el resultat que l’ambient escolar era un focus irradiador
d’infeccions. A més, moltes escoles no disposaven de pati, i
moltes que en tenien, no l’aprofitaven per fer-hi gimnàstica.
A banda dels efectes físics que aquestes condicions provo -
caven (raquitisme, anèmia, tisi, etc.), també cal comptar els
efectes psíquics (nens amb poc ànim, mancats d’alegria i de
vivacitat, amb sensibilitats poc educades, ignorants de l’espec-
tacle de la natura...).
En l’aspecte acadèmic, les matèries impartides a l’escola tradi-
cional eren summament elementals i verbalistes: les quatre
regles aritmètiques, lectura, escriptura i catecisme. Les ciències
experimentals (física, naturals, geografia) o no s’impartien o
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eren poc rellevants, ja que s’ensenyaven per mitjà de la lectura
i prescindint gairebé completament de les explicacions.
Molts pares no estaven prou sensibilitzats per a l’escolarit-
zació dels fills, es preocupaven prioritàriament de posar-los a
treballar de ben joves a les indústries, tallers o comerços de
les ciutats, o de fer que els ajudessin en les feines agrícoles al
camp, a fi d’obtenir-ne una contribució a l’economia familiar.
Durant l’últim terç del segle XIX, es va anar estenent per
Europa un nova concepció d’escola, que esdevingué una
institució eminentment educativa, responent a la influència
higienista, i va ser amb aquestes idees que van sorgir las
colònies per a les escoles.
La gerència de la Societat Anònima Cros, sempre receptiva a
les propostes de la direcció de les escoles que la fàbrica tenia
per als fills dels obrers, va decidir donar llum verda a la idea
d’organitzar colònies escolars d’estiu sota la direcció de Joan
Rotger, que uns anys abans ja havia participat en una de les
colònies de l’Ajuntament de Barcelona. 
Amb pocs dies de diferència de les colònies de Cros, SA,
s’emprenien les primeres colònies municipals, que es van
portar a terme dintre del propi terme municipal. Així ho
expressava la revista El Eco de Badalona del dia 11 de juliol:
«...Ayer se inauguró en la torre Moixó de esta ciudad, la
Colonia-Escuela o Escuela del Bosque que acaba de organi -
zar el Ayuntamiento [...].
L’Ajuntament de Badalona va seguir organitzant en els anys
successius les colònies gratuïtes per als alumnes necessitats
de les escoles nacionals, seleccionats pels metges de cada
districte.
Evolució dels pressupostos per a la instrucció pública a
Badalona
Ja s’ha parlat de l’estat calamitós en què es trobava l’escola
pública a Badalona en implantar-se la II República, segons
l’informe del Consell local, però es presentaven bons auguris
amb el canvi de govern, atesa la prioritat que es volia donar
al tema de l’educació; la construcció d’escoles, l’escola-
rització de tots els nens, l’escola laica i gratuïta, l’ensenya -
ment en llengua materna, la dignificació de la figura del
mestre, l’augment de pressupostos per a cultura, les noves
pràctiques metodològiques, etc. Tot això comportava un aug-
ment dels recursos que destinaria l’Ajuntament de Badalona
a la intsrucció pública. A la taula núm. 2 exposo els pressu -
postos totals de l’Ajuntament de Badalona i les partides que
va dedicar a instrucció pública.3
És curiós que no n’hi ha cap que contempli ni una partida per
a la construcció d’escoles i sí per al lloguer dels locals, la
majoria finques particulars. 
Està clar que l’Ajuntament no podia construir aquestes
escoles amb el pressupost ordinari de Cultura. Per tant, era
evident que tot i les possibles subvencions de l’Estat, les difi-
cultats econòmiques de l’Ajuntament per fer front a la cons-
trucció o a la compra d’edificis per remodelar-los per a
escoles, eren paleses. Així, les bones intencions preliminars
es van anar esvaint a poc a poc. No hi ha dubte que la solució
més factible era llogar locals prou amplis per ser condicionats
com a escoles i reformar i ampliar les escoles existents.
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ANYS
1921 697.495 64.848 9,29% 0%
1922 756.811 65.028 8,59% 0,27% 27%
1924    ? 99.660   ? 53,68% 53,25%
1930 2.552.500 112.500 4,41% 73,48% 12,88%
1931 2.551.141 144.125 5,65% 122,25% 28,11%
1932 2.537.331 168.770 6,65% 160,25% 17,09%
1933 2.616.489 185.526 7,10% 186,09% 9,92%
1934 2.673.183 188.435 7,05% 190,57% 1,56%
1935 2.802.223 207.105 7,39% 219,36% 9,90%
1936 3.062.634 217.085 7,09% 234,75% 4,81%
1937 13.036.781 341.430 2,61% 426,50% 57,27%
1938 7.737.977 421.918 5,45% 550,62% 23,57%
1939 2.825.735 ( 4 ) 189.761 6,71% 192,62% -55,02%























Pressupostos totals i de Cultura de l’Ajuntament de
Badalona els anys 1921-1940
Gràcies a aquestes mesures, en el cens de l’1 de abril de 1934,
l’escola pública de Badalona havia guanyat gairebé 1.000
alumnes respecte al curs 1931-1932 i ocupava aproximada -
ment un 29% d’alumnes escolaritzables, distribuïts en onze
escoles de primària, una de secundaria i tres de pàrvuls,
segons el que es pot veure a la taula núm. 3:
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ESCOLES DE NOIS ALUMNES PARCIALS TOTAL
Núm. 1 G.E. Ventós Mir 182
Núm. 2 G.E. R. Muntaner 186
Núm. 1 Sr. Guillem García  (5) 192
Núm. 2 Sr. Mateu Palmer 67
Núm. 3 Sr. Angel Rodríguez 207
Núm. 4 Sr. Salvador Fàbregas 66
Núm. 5 Sr. Narcís Pi 27
Núm. 6 Sr. Alfred Garcia 49
Núm. 7 Sr. Josep M. Vila 55
Núm. 8 Sr. Ferran Giné 49
Núm. 9 Sr. Josep Ballesté 51
Núm. 10 Sr. Antoni Sanjuan 45
Núm. 11 Sr. Pasqual Deltoro 50
TOTAL D’ALUMNES 1.206
ESCOLES DE NOIES
Núm. 1 G.E. Ventós Mir 193
Núm. 2 G.E. R. Muntaner 139
Núm. 1 Sra. Catalina Gil 83
Núm. 2 Sra. Carme González 190
Núm. 3 Sra. Antònia de Tera 150
Núm. 4 Sra. Roser Muxí 38
Núm. 5 Sra. Josepa Verge 52
Núm. 6 Sra. Roser Bernat 55
Núm. 7 Sra. Maria Pi 51
Núm. 8 Sra. Sàmara Vicente 46
Núm. 9 Sra. Maria S. Farran 55
TOTAL D’ALUMNES 1.052
ESCOLES DE PÀRVULS
Núm. 1P Sra. Joana Boj 42
Núm. 2P Sra. Cristina Valls 100




Distribució del nombre d’alumnes a les escoles públiques





Escola confessional Sense escolaritzar
2.750 2.600 1.500 2.000 ( 6 )
31,10% 29,40% 16,90% 22,60%
Total de alumnes en edat escolar: 8850
46,30%
L’escola a Badalona durant la Guerra Civil
Fins a la Guerra Civil es pot dir que a Badalona respecte a
l’escola pública, va ser un període de grans il·lusions, de pro-
jectes i d’esperit de canvi, però que no tindrien la repercussió
que se’n podia esperar, ja que les dificultats econòmiques i
socials van ser múltiples. Així, ens trobem amb la creació de
colònies municipals que beneficiaven pocs alumnes de les
escoles nacionals; es fa un estudi per a la construcció d’escoles
públiques que es posa en pràctica molt superficialment, la
creació d’un Patronat Escolar a semblança del que funcionava a
Barcelona es va quedar només en un projecte, no s’aplica la llei
de congregacions, l’escola privada segueix creixent, etc. Encara
així, també és cert que es van produir certs avanços cap a una
qualitat d’ensenyament, un tracte especial a la cultura local,
una sensibilització en la millora de les condicions higièniques
de les escoles públiques i, sobretot, es va produir un debat intern
entorn de la millora de l’educació i els recursos necessaris, que
pocs anys després donaria els seus fruits.
¿Quin era el punt de partida en el context educatiu de
Badalona quan va esclatar la Guerra Civil? La veritat és que
no oferia gaire millors condicions que a l’inici de la II
República, com veurem a continuació, a la taula núm. 4. 
Taula 4
Distribució dels nens a l’escola de Badalona l’any 1936
Però no hi ha dubte que una deles fites més importants des del
punt de vista educatiu que es va produir a Catalunya en temps
de la Guerra Civil, va ser la creació de l’Escola Unificada, un
vell somni republicà que per diverses raons no s’havia pogut
posar en pràctica abans, fins que l’alçament militar, junta -
ment amb l’autonomia de la Generalitat, va precipitar els
esdeveniments.
Ja és sabut que durant els primers temps de la II República,
malgrat la disposició constitucional d’implantar l’escola
unificada, les necessitats urgents d’escolarització i creació de
noves places a l’ensenyament públic dificultaren que les pro-
postes teòriques d’unificació es poguessin plasmar en un pla
pedagògic en què quedés prou ben dibuixada la viabilitat
d’articular els distints nivells educatius. Caldrà esperar,
doncs, al juliol de 1936, quan es crea el CENU (Consell de
l’Escola Nova Unificada). El paràgraf introductori del decret
de constitució del CENU 7 deia textualment:
«La voluntat revolucionària del poble ha suprimit
l’escola de tendència confessional. És l’hora d’una
nova escola, inspirada en els principis racionalistes del
treball i de la fraternitat humana. Cal estructurar aques-
ta escola nova unificada, que no solament substitueixi
el règim escolar que acaba d’enderrocar el poble, sinó
que crea una vida escolar inspirada en el sentiment
universal de solidaritat i d’acord amb totes les inquie-
tuds de la societat humana i a base de supressió de tota
mena de privilegis».
Era evident que, a causa del poc temps de què es disposava
abans de l’inici del curs escolar, era necessari multiplicar els
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equips de treball que, constituïts per elements coneixedors de
la realitat de cada població, facilitessin al CENU la informació
necessària (cens dels nens i nenes en edat escolar, inventari
dels edificis dedicats a escola, capacitat i estat de conservació,
obres noves considerades imprescindibles, personal docent
necessari, etc.) per preparar les aules i disposar dels mestres
suficients per tal que el primer d’octubre no quedés cap infant
sense escolaritzar.
Per fer-ho possible, durant el mes d’agost, es van crear dele -
gacions a cadascuna de les capitals de comarca, entre elles
Badalona, que posteriorment s’anomenaren comitès comar-
cals del CENU, les quals, a proposta de cadascun dels pobles
de la seva demarcació, nomenaren els tres membres conside-
rats més idonis que, representant el Comitè de Milícies
Antifeixistes i les forces revolucionàries majoritàries locals,
constituïren les subdelegacions, gràcies a les quals esperaven
reunir les dades sol·licitades abans de l’obertura de matrícula
prevista per al dia 30.
El CENU, com ja s’ha dit, s’havia compromès a obrir, a
primers d’octubre, tantes escoles com fossin necessàries
perquè cap nen en quedés exclòs. El repte era fort. A
Badalona, ja ho hem vist, hi havia 2.000 infants sense esco -
laritzar, i si hi sumem els 1.500 alumnes que estudiaven a les
escoles confessionals, es podria dir que faltaven a la ciutat
3.500 places escolars.
D’una banda, la qüestió dels edificis per escolaritzar els
alumnes procedents dels centres religiosos i els nois i noies
sense plaça, no va constituir un greu problema per a la dele -
gació local del CENU, ja que:
a) El propi decret de creació encarregava al Comitè, «com a
primera mesura d’urgència», que es fes càrrec de la desti-
nació dels edificis confiscats, la majoria convents i
col·legis pertanyents a congregacions religioses.
b) El decret de 5 d’agost de la Conselleria de Justícia i Dret
declarava que tots els béns, instal·lacions i edificis, propie-
tat tant de persones desafectes com afectes a la causa que
poguessin allotjar serveis socials (sanitat, cultura,
ensenyament...), es consideressin en aquelles circumstàn-
cies, d’utilitat pública.
c) L’acord de «municipalització de la vivenda», aprovat el 31
d’octubre de 1936, en virtut del qual totes les finques
urbanes passaven a ésser propietat col·lectiva de la ciutat, li
deixava les mans lliures per ocupar els locals més idonis.
Sobre el paper tot semblava fàcil, possible i bonic com
també ho van ser els decrets que es van promulgar en l’eta-
pa anterior de la II República, però la seva implantació va
tenir dificultats. Una de les més importants era la selecció,
en un termini curt de temps, del personal docent. El pro -
cediment adoptat per poder començar el curs escolar, va
ésser el nomenament del personal interí necessari per
cobrir les places de docents a les escoles de nova creació.
Entre els nomenaments, n’hi va haver un bon nombre de
persones que no tenien cap títol ni havien passat per cap
prova d’idoneïtat i, si bé alguna d’elles va portar a terme
amb èxit la seva tasca, aquella circumstància fou la causa
de moltes de les situacions conflictives que es produirien.
És per això, que el Consell de l’Escola Nova Unificada va
decidir que podrien «ocupar aquestes places, i per ordre de
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Alumnes de l’escola que hi havia a la Torre Mena durant la guerra, tardor de
1936. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Col·lecció: Jesús Ramos Colina.
preferència, els no titulats que hagin actuat en escoles d’or -
ganitzacions obreres i centres polítics d’esquerra abans del
14 d’abril de 1931». 
Respecte a l’habilitació de locals, no va presentar cap gran
problema. En el Butlletí Oficial de les Milícies Antifeixistes del
dia 21 de setembre, el CENU va fer pública la nota següent:
«Aquest Comitè fa avinent a tots aquells als quals
interessi que les Escoles particulars existents abans
del 19 de juliol, podran continuar el seu funcionament
sota el rigorós control del Consell de l’Escola Nova
Unificada, però no podrà cap particular obrir-ne cap
altre, per tal d’evitar la infiltració d’elements que
podrien destorbar el desenvolupament de la nostra
revolució».
En el mateix butlletí, referint-se a la «imperiosa necessitat de
locals» on instal·lar escoles, i després de manifestar el seu
disgust pel fet que uns «locals que pertanyien a escoles con -
fessionals i varen ésser incautats per a establir-hi escoles» no
es pogueren habilitar «perquè hi posen dificultats i inconve -
nients altres organitzacions», demanaven «als que actualment
els ocupen, no obstaculitzin ni dificultin llur lliurament abans
que aquest Comitè no es vegi obligat a publicar llurs noms,
cosa que podria exposar-los a possibles sancions».
El CENU va estar pràcticament des del primer moment en
mans del Sindicat Únic de l’Ensenyament i Professions Libe-
rals (CNT), els afiliats al qual, majoritàriament, foren els qui
es mostraren més actius en les tasques organitzatives, possi -
blement, com diu Mateu Rotger,8 pel fet de ser els anarquistes
els que, a través de la seva pràctica pedagògica en els ateneus
i escoles racionalistes, estaven més preparats i més preocu -
pats per aconseguir la sensibilització dels ciutadans. Així,
veurem, centrant-nos a Badalona, com la Junta d’aquest
sindicat imposava el seu criteri tant en el CENU com en la
pròpia Comissió de Cultura de l’Ajuntament. Organitzava
cursets d’orientació didàctica i en quasi tots els números del
setmanari local Vía Libre9 donava cabuda a algun article
sobre temes pedagògics o relatius a la vida escolar.
Al mes de setembre de 1936, amb la formació del govern de
concentració, els comitès passaren a tenir funcions merament
consultives; per aquest motiu el Comitè de l’Escola Nova
Unificada, fins llavors rector absolut de la política educativa,10
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es va transformar, per decret de 22 d’octubre de 1936, en Con-
sell de l’Educació Nova Unificada i van desaparèixer les dele-
gacions comarcals i locals. A partir d’aquell moment, doncs,
la missió del CENU va ser la d’un organisme assessor que, tot
i així, no va perdre el seu protagonisme sobre les escoles i va
influir en el conseller de Cultura de la Generalitat.
Aquest fet va produir una reacció dels representants de la
CNT que havien format part de la delegació del CENU a
Badalona, amb motiu de la seva reestructuració i de l’incom-
pliment de les promeses que el Comitè, en moments
d’eufòria, els havia fet. Així va quedar manifest en un discurs
en un ple sindical, on es parlava de la gran labor que ells
havien fet, referint-se a la delegació de Badalona, per l’im -
puls donat, en els seus primers mesos, a l’organització de
l’ensenyament, en la confiscació d’edificis destinats a escoles
o la contractació de mestres, essent, a més, l’única delegació
de Catalunya que va acomplir en obrir totes les escoles l’1
d’octubre, com havia promès la Generalitat. «És per això que
la delegació local de Badalona lamentava que se’ls «hagués
donat l’esquena».
Ara bé, dissolta la delegació del CENU a Badalona, la Fede-
ració Local de Sindicats Únics (CNT-AIT), amb el desig de
no renunciar a una intervenció directa en les qüestions
d’ensenyament, tal com havia estat fent abans de la promul -
gació del decret de 22 d’octubre, fa un informe proposant la
creació d’una Comissió de Control de les Escoles i convida el
sindicat UGT a formar part d’aquella comissió de control de
la Primera Ensenyança, que quedaria constituïda por mem -
bres de la Federació de Pares d’Alumnes, per la Federació
Local de Sindicats Únics de la CNT, la Federació Local de
Sindicats Únics de la UGT i la Comissió Permanent de Cul-
tura de l’Ajuntament.
Prèviament s’havia constituït la Federació Local d’Entitats de
Pares d’Alumnes (FLEPA), que va jugar un important paper
a través dels anomenats comitès d’escola i de zona, i que fou
impulsada per les associacions de pares dels dos grups esco-
lars més importants de Badalona, els ja mencionats Ramon
Muntaner i el Ventós Mir. Un dels seus lemes era «la millor
herència que els podem llegar als nostres fills es la cultura»,
també deien que «l’escola és el Temple de la cultura i no hem
de regatejar res per tal de posar-lo en condicions higièniques
i pedagògiques, procurant que els nostres fills hi trobin tots
els elements necessaris que els han de convertir en els ciu -
tadans cultes que han de regentar la nova societat».
A continuació em referiré a algunes de les primeres actua -
cions que va realitzar el CENU: pocs dies després de
començar el curs escolar, es va haver de dictar que, a causa
del fet que molts mestres hagueren d’anar al front, de forma
excepcional es justificaria que a les aules hi hagués fins al
doble d’alumnes dels que s’havien acordat a els normes de
l’Escola Nova Unificada, i passar així fins a 80.
També a proposta del Consell de l’Escola Nova Unificada, se
signa un decret sobre l’ús de la llengua materna en l’ensenya-
ment, sense desterrar la segona llengua, i així d’una manera
natural, a l’escola es reflectiria l’acció del carrer, on general-
ment convivien les dues llengües oficials. Al mateix temps,
s’ordenava que l’aprenentatge del català fos obligatori per a
tots els mestres que no coneguessin l’idioma, i per tal d’exer-
cir a les escoles de primer ensenyament s’havia de posseir un
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ment primari. La Generalitat va confirmar el nomenament de
50 mestres, independentment dels que ja impartien classe
anteriorment a la ciutat de Badalona. Cal dir que aquesta
mesura va ser generalitzada, ja que la situació de molts pobles
amb un gran nombre d’infants sense escola era tan urgent, i era
tanta la insistència amb què reclamaven una solució immediata
a les seves demandes culturals que, a proposta del CENU,
foren nomenats més de 2.000 mestres amb destinació a les dife-
rents comarques de Catalunya. Sense cap tràmit, aquests mestres
es feren càrrec de les noves escoles que molts ajuntaments ja
s’havien anticipat a organitzar en les respectives localitats.
Alumnes de l’escola Ventós Mir, el 1937, amb les mestres. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Col·lecció: Joan Traité.
certificat de català. A Badalona, la Conselleria de Cultura va
fer pública la convocatòria d’un curset de català exclusiva -
ment per als mestres de la ciutat. La resposta fou immediata i
nombrosa, ja que s’hi van inscriure més de un centenar. El
certificat era expedit després de passar una prova davant del
Tribunal Permanent de Català.
Però hi havia altres aspectes en els quals el CENU va haver
d’actuar de forma més urgent. Així, els primers càlculs fets
estimaven en 200 el nombre de mestres que feien falta a
Badalona per resoldre el problema de l’atenció a l’ensenya -
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Entorn d’aquells nomenaments es va produir, no obstant això,
alguna disconformitat per part del sector de l’ensenyament de
la UGT, que considerava un «criteri absurd al nomenament
fet per el CENU, doncs interessa que a les escoles de Catalunya
hi vagin a regentar-les mestres que siguin aptes professional -
ment i de confiança política. Es necessita mestres revolu -
cionaris i ben preparats siguin de la Central Sindical que es
vulgui. Políticament volem els millors mestres; professional -
ment, també».
Però no hi va haver tan sols una queixa des del punt de vista
sindical, sinó també dels mestres municipals que protestaven
pel nomenament per part del CENU de persones amb activi -
tats professionals que moltes vegades no tenien res a veure
amb l’ensenyament per posar-les al front de les escoles de
nova creació, i mentre ells continuaven postergats i seguien
essent empleats municipals, amb un sou i uns drets inferiors.
Un mes després, un ple de l’Ajuntament acorda equiparar-los
el sou de 5.000 pessetes anuals que tenien assignats els
mestres de la Generalitat, no sense que abans hi hagués una
polèmica amb un regidor que demanava que a les mestres no
se’ls apugés el sou ja que considerava que el seu treball era
inferior. Afortunadament, no prosperaria.
Amb el pas del temps, les divergències entre alguns mestres
van seguir creixent, a causa del fet que el nombre de mestres
titulats era insuficient per cobrir les vacants existents, que
augmentaven per les baixes que s’anaven produint a causa de
les successives crides per incorporar-se a l’exèrcit, i per tant,
es va haver de continuar recorrent a persones no titulades. A
fi de legalitzar d’alguna manera l’accés de personal no titulat
a l’exercici de la docència, la Generalitat, malgrat l’oposició
d’alguns dirigents de la CNT, va publicar el decret de 28 de
gener de 1937, creant el Certificat d’Aptitud Pedagògica. Per
aconseguir-lo, l’aspirant havia de passar un examen de capaci-
tat que contenia una prova de cultura general, una prova de
pedagogia teòrica i una tercera de pedagogia pràctica. En cas
d’haver-les superat, exercien durant un curs com a interins
sota la direcció d’un mestre propietari, i finalitzat aquest
període, per ésser nomenat mestres propietaris, els caldria
l’informe favorable del CENU. És curiós que un dels requi-
sits que havien d’aportar els aspirants era la presentació de la
«cèdula personal i carnet sindical».
Com ja s’ha apuntat, l’altre gran problema, a part de la con -
tractació de suficients mestres per portar a terme la labor
educativa, era la ubicació i habilitació de les diferents escoles.
La solució era aparentment senzilla amb l’aplicació de la llei de
confiscacions, decret del 5 d’agost de 1936. Així, en un primer
recompte que va fer l’Ajuntament de Badalona a petició de la
Conselleria de Justícia de la Generalitat, que volia saber els
béns que havien confiscat a l’Església, ordes i congregacions
religioses i altres persones afins al moviment subversiu, es crea
un document amb la relació dels immobles que s’utilitzaven
per a escoles (taula núm. 5) i que foren en el seu dia confiscats
pel Comitè de l’Escola Nova Unificada.11
Com veiem, alguns dels edificis confiscats ja funcionaven
com a escoles, és per això que, a causa del bon estat de con-
servació i amplitud, sobretot de les cinc primeres de la
relació, que eren religioses, es van aprofitar per traslladar-hi
altres escoles de la ciutat. El que més repercussió va tenir,
segons les cròniques de l’època (AHBDN), va ser la creació
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EMPLAÇAMENT




 García Hernández, 21  Asil de Sant Josep  J. Valls Cañellas
 Temple, 9  Mútua Politècnica 
(Maristes)
Ignasi Ventós Mir
Guifré, 300 Col·legi Ntra. Sra. del 
Pilar
Ignasi Ventós Mir
Arnús, 16-24 Col·legi-Asil Sant 
Andreu
E. Arnús Oliveras
Temple, 8 Col·legi Sant Josep Rosa Font
Ctra. Conreria, s/n Torre Capella N. Franco 
Guillaume
Santiago Convent de frares         --
Pérez Galdós (Llefià) Torre Mena M. Carmen Font
Ctra. Antiga de València Torre Hospital Mercè Renom 
Font
Av. Martí Pujol, 457 Torre Barriga F. Barriga Busquet
Canyet Torre Banús         --
Progrés, 344 Escola particular Joaquim Canals
R. de Casanova, 37 Escola particular         --
Roger de Flor, 120 Escola particular Toribi Escalada
Riera de Sant Joan Centre d’estudis 
psicològics
        --
Indústria, 240 Escola particular Pau Jené Serra
Ramón Franco (abans 
La Camèlia)
Escola         --
Barri de la Salut Ateneu Obrer del barri 
de la Salut
       --
Barri de Sistrells Escola         --
Pérez Galdós, 41 Escola particular M. Dolcet Aguilar
Taula 5
del nou Grup Escolar Ricard Mella, establert a l’edifici que
fou convent de monges franciscanes i col·legi de Sant Josep
al carrer del Temple, núm. 8, al qual van concórrer els mestres
que impartien a «l’ex-torre Solei» i els de «Can Canyelles».
Una altra escola que se sumava al control de la Generalitat va
ser l’Escola Catalana de Badalona, però ara per decret del 19
d’agost de 1937, pel qual totes aquelles escoles que sostenia
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana eren decla-
rades oficials. Així mateix els seus mestres van ser nomenats
mestres de la Generalitat amb caràcter interí.
Seguint amb aquesta dinàmica per part de la Conselleria de
Cultura de Badalona, en el seu afany de tenir el major nom -
bre possible d’escoles públiques, en un dictamen aprovat per
la Comissió de Govern en data 16 d’octubre de 1937, el regi-
dor de Cultura es va dirigir a la Generalitat, oferint-li més edi-
ficis amb destinació a escoles d’ensenyament primari. Aquest
regidor, Joan Mora, es manifestava tal com segueix:
«D’aquesta manera podríem afirmar que s’acabaria de
donar forma i estructura a l’ensenyament primari a casa
nostra, [...]», i la corporació municipal s’obligava a «[...]
atendre les despeses de conservació, neteja, llum, aigua,
calefacció i personal subaltern». A més, els oferia «[...]
els locals que ocupen les escoles municipals emplaçades
en aquest terme, les quals estan a càrrec de mestres que
tenen nomenament de l’Ajuntament, i la majoria dels
quals exerceixen des de fa molts anys». Així, «Fent-se
càrrec la Generalitat d’aquests immobles i d’aquests
mestres, podríem afirmar restaria completament arranja-
da la qüestió de l’ensenyança primària a Badalona, tota
vegada que les Escoles públiques (excepte, com és natu-
ral, les escoles nacionals) passarien a dependre de la
Conselleria de Cultura de la Generalitat; logrant-se
d’aquesta manera un objectiu que podria ésser altament
eficient i beneficiós per a la cultura de la nostra ciutat».
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Paral·lelament a aquest dictamen, la conselleria de Cultura de
l’Ajuntament de Badalona va elaborar un cens de totes les
escoles públiques que conformaven el context educatiu de la
ciutat. 12 Comparant-lo amb el que s’expressa en la taula núm.
3 que fa referència a les escoles públiques que hi havia abans
de l’alçament militar, es pot apreciar un augment considera-
ble en passar de 13 escoles a les 35 de l’any 1937.
No és d’estranyar, veient les xifres anteriors, que el mateix
Ajuntament de Badalona contractés la publicació d’un anunci
en un periòdic local, Mi Revista13, que entre altres coses deia:
«En cultura se ha hecho aquí mucho. Desaparecida la
enseñanza confesional, era un problema muy comple -
jo su sustitución de manera fulminante. Ello era, más
que nada, improvisación. Y la sustitución fué hecha. Y
se improvisó. Sería insensatez negar la existencia de
algunos defectos, pero seria insensatez también afir-
mar que podía haberse hecho mejor. Las escuelas
fueron creadas como se pudo y en la forma que fué
posible. Pero funcionaron, y un profesorado nuevo y
entusiasta se cuidó de la educación de los pequeños
alumnos. La época de organización va teniendo fin, y
se perfilan ya los rasgos fundamentales en que será
basada la estructuración de la nueva Escuela, cuidan-
do la Generalitat de Catalunya de dar forma y cima a
esta obra magnífica que conjuntamente realiza nuestro
pueblo.
»Constatemos un hecho: en Badalona con motivo de
la creación de los nuevos Grupos Escolares y Escue -
las Unitarias, se han nombrado setenta y seis maes-
tros. Esta cifra escueta habla elocuentemente para que
debamos glosarla y ponderarla. Escribimos para pun-
tualizar hechos concretos y de estos hechos se derivan
unas consecuencias que no debemos sacar nosostros.
Quienes nos lean, son los llamados a realizar esta
labor y a juzgar la obra realizada [...]».
Ara quedava treballar en una altra direcció, i era aconseguir
que totes les escoles tinguessin un programa comú; en aquest
sentit és lloable que la Comissió de Control del Primer
Ensenyament de Badalona s’avancés a les disposicions de
la Generalitat que no serien fetes públiques fins a l’ordre
de la Conselleria de Cultura de 12 de setembre de 1938.
Així, se suggeria:
«Cal, mentre no hi hagi un programa general per a tot
Catalunya, que totes les escoles de la ciutat tinguin un
programa únic, per tal que els canvis locals realitzats
per l’escolar, no suposin, per a ell, un desplaçament, i
per a la bona marxa del grau on es placi un destorb,
així mateix ha de concedir-se a cada agrupació l’au -
tonomia responsabilitzada, en el desenvolupament del
programa escolar».
El Pla únic aparentment no havia d’ocasionar greus pro-
blemes, però a la pràctica sí en va causar, i no perquè no
estigués més o menys regulat, sinó per la falta de capacitació
d’alguns mestres. Així, les pautes de treball escolar als
col·legis nacionals i a la gran majoria de les escoles privades,
foren les vigents des del Reial Decret de 26 d’octubre de
1901, amb la variant d’haver estat suprimit, amb l’adveni -
ment de la II República, l’ensenyament de la doctrina cris -
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Grup de nens de l’escola Francesc Layret del curs 1936-1937. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Col·lecció: Lluïsa Benzurce López.
tiana i de la història sagrada, i afegit el del català arran del
decret de Marcel·lí Domingo sobre el bilingüisme. Eren,
doncs, matèries preceptives: el català, el castellà, l’aritmètica,
la geografia i història, els rudiments de dret, les nocions de
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fisiologia i higiene, el dibuix, el cant, els treballs manuals i
els exercicis corporals. I, si bé aquestes matèries eren obliga-
tòries, els mestres, en canvi, tenien llibertat absoluta per
confeccionar els programes, fixar-ne l’extensió i utilitzar els
mètodes que estimessin convenients.
No voldria acabar sense abans referir-me una mica més a la
figura fonamental del mestre republicà. Com bé deia el
mestre David Aubà14, l’obra cultural de la revolució ha de
començar a l’escola. I els mestres havien de ser l’esperit
d’aquella escola. No servia de res tenir bons edificis si no hi
havia un bon guia, un bon educador; així, el propi Aubà deia
que «els mestres tenen una missió ben difícil i de gran
responsabilitat, si volen realitzar la tasca que els hi està enco -
manada, i per això, cal estimular el mestre per a que s’afanyi
en l’estudi conscient i responsable de la seva labor educativa;
ajudar-lo, col·laborar amb ell per a que la seva acció de modu-
lació de la consciències, la moral i la intel·ligència dels
infants sigui encertada i segueixi la ruta traçada per l’evolu -
ció revolucionaria». 
Notes
1. L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana tenia la
seu social al mateix col·legi Sant Jordi i va ser fundada per
Flos i Calcat el 22 de desembre de 1898.
2. Número 29, del 23 de juliol de 1932.
3 Les actes municipals dels pressuposts es troben a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN).
4. En l’avantprojecte d’aquest any hi havia un pressupost
total de 7.324.358 pessetes i 389.118 pessetes per a Instruc-
ció Pública.
5. En aquesta època, a les escoles nacionals se’ls denomina-
va normalment per mediació d’un número i el nom del direc-
tor de l’escola.
6. Cal remarcar que no estar escolaritzat en aquesta època
no volia pas dir que aquests 2.000 infants, en la seva total -
itat, no haguessin passat per l’escola ja que, amb molta
freqüència, als 12 anys i més petits encara, deixaven d’assis -
tir-hi per anar a treballar o ajudar a la casa a tenir cura dels
més petits.
7. Va ésser publicat el 29 de juliol de 1936 en el Butlletí Ofi-
cial de la Generalitat.
8. ROTGER, M. Badalona. L’escola ahir (1917-1939).
Badalona: Museu de Badalona, 2001, pàg 308. 
9. Portaveu de la Confederació Nacional del Treball i de la
Federació Anarquista Ibèrica de Badalona, Vía Libre es va
publicar del 3 d’octubre de 1936 al 10 de febrer de 1938 (part
de la col·lecció es pot consultar a l’hemeroteca de
l’AHBDN).
10. Totes les mesures preses per la Conselleria de Cultura en
aquests mesos són inspirades pel CENU que, a més, era l’en-
carregat de controlar els edificis confiscats amb finalitats
pedagògiques i convertir-los en escoles (R. Navarro. L’Edu-
cació a Catalunya durant la Generalitat (1931-1939) ).
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11. Document de la Conselleria de Cultura de l’any 1937
(AHBDN).
12. Es pot veure a l’AHBDN. Final del curs escolar 1936-1937.
13. Número extraordinari del 19 de juliol de 1937, amb el
títol «Badalona en la hora actual».
14. Portaveu de la Comissió de Control i antic professor de
l’escola Catalana de Badalona.
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